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ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2529, 2539, 2549 และ ปี พ.ศ. 2554 โดยจำาแนกครัวเรือน
ออกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ชาย-หญิง และวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำาของรายได้ของครัวเรือนจาก 






คำ�สำ�คัญ: ความเหลื่อมล้ำาของรายได้ ครัวเรือน มิติทางเพศ
Abstract
 This study aimed to study the income inequality among Thai households with difference 
in gender of household head. Secondary data from the Socio-Economic Household Surveys were 
compiled by the National Statistical Office was employed and analyzed. Gini co-efficient and 
its trend, rich-poor gap and the average level of current household income were employed to 
this study.
 The results showed that there was an income inequality among Thai households with 
different in gender of household head. Household with female head had slightly better in terms of 
income inequality than household with male head. However, the results also indicated that a gender 
bias was a minority source of the income inequality among Thai households relatively. 
Major sources of the income inequality among Thai household were the regional, urban-rural, 
farm and non-farm differences.
Keywords: income inequality, households, gender
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บทนำา







เปลี่ยนแปลงน้อยมาก จาก 0.429 ในปี พ.ศ. 2539 
เป็น 0.428 ในปี พ.ศ. 2545 นอกจากนั้น 
ในช่วง 5 ปีหลังจากนั้นมา การกระจายรายได้ 
กลับแย่ลงกว่าเดิมโดยค่าสัมประสิทธิ์จินี่ ในปี พ.ศ. 


























กา รศึ กษ านี้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ จ า กก า ร
สำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ของสำานักงานสถิติแห่งชาติใน ปี พ.ศ. 2529, 2539 
2549 และปี พ.ศ. 2554 รวม 4 ครั้งของการสำารวจ 




















ส่ วนแรก เป็นการวิ เ คราะห์ ความ เหลื่ อมล้ำ า
ของรายได้เชิงสัมพัทธ์ โดยอาศัยการคำานวณ 
ค่ าสัมประสิท ธ์ิจินี่ ตามการศึกษาของ [11] 
จากนั้นนำาค่าสัมประสิทธิ์จินี่ที่คำานวณได้มาคำานวณ 
เป็ นค่ า ดั ชนี สั มป ร ะสิ ท ธิ์ จิ นี่ โ ดยกำ าหนดให้  
ปี พ.ศ. 2529 เป็นปีฐาน เพื่อแสดงให้เห็น 
แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิจินี่ 




5 (กลุ่มครัวเรือนที่ร่ำารวยที่สุด) กับส่วนแบ่ง 









ควินไทล์ที่ 1 และกลุ่มควินไทล์ท่ี 5 เช่นเดียวกับ 






ที่ มี หั วห น้ าครั ว เ รื อน เพศชายกั บ เพศหญิ ง 
ส่ วนเบี่ ยง เบนมาตรฐานของความแตกต่ าง 
ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนระหว่างครัวเรือนที่มี 
หั ว ห น้ า ค รั ว เ รื อ น เ พ ศ ช า ย กั บ เ พ ศ ห ญิ ง 
ส่ วนเบี่ ยง เบนมาตรฐานของความแตกต่ าง 
ของรายได้ประจำาเฉลี่ยของครัวเรือนในกลุ่ม 























ในกลุ่ ม เดียวกันมีค่ าน้อยกว่ าส่ วนเบี่ ยง เบน
ม า ต ร ฐ า น ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 







สำ าหรับการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลในส่ วนแรก 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำาของรายได้ 
เชิงสัมพัทธ์ ได้นำาเสนอผลการศึกษาไว้ในตารางที่ 1 
ถึง ตารางที่ 3 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่สอง
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำาของรายได้ 




ระหว่างคนรวย-คนจน ฯลฯ โดยใช้การคำานวณ 
ค่ าส่ วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน ได้นำ า เสนอผล 
การศึกษาไว้ในตารางที่ 5 
ผลการศึกษาในตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม 
ระดับประเทศ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศชาย 
มี การกระจายรายได้ โดย เฉลี่ ยแล้ วแย่ กว่ า 
ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิงเล็กน้อย 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธ์ิจินี่ เฉลี่ย นับตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2529-2554 เท่ากับ 0.4584 ในขณะที่ 
ค รั ว เ รื อ น ที่ มี หั ว ห น้ า ค รั ว เ รื อ น เ พ ศ หญิ ง 
มีค่าสัมประสิทธ์ิจินี่เฉลี่ยท้ัง 4 ปี เท่ากับ 0.4510 
นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า ครัวเรือนที่มี 















เฉลี่ยเท่ากับ 0.3825 และ 0.3862 สำาหรับ
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศชายและเพศ 
หญิ ง ต า ม ลำ า ดั บ  ใ น ขณ ะ ที่ ค รั ว เ รื อ น ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสัมประสิทธิ์จิน่ีเฉลี่ย













เพศชาย ลดลงจาก 100.00 ในปี พ.ศ. 2529 
เป็น 99.66, 96.58 และ 92.81 ในปี พ.ศ. 2539, 
2549 และ 2554 ตามลำาดับ ซึ่งโดยเปรียบเทียบ
แล้วนับได้ว่าเป็นการลดลงที่รวดเร็วกว่าครัวเรือน 
ที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิง ที่ดัชนีค่าสัมประสิทธิ์จินี่ 
ลดลงค่อนข้างช้ากว่า โดยลดลงจาก 100.00 
ในปีฐาน (ปี พ.ศ. 2529) ลดลงเป็น 97.70 
และ 94.16 ในปี พ.ศ. 2549 และ 2554 ตามลำาดับ









เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า ครัวเรือนในเขต 
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ต�ร�งที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิจินี่ด้านรายได้ของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529-2554 จำาแนกตามเพศของ 
 หัวหน้าครัวเรือน ภูมิภาค สาขาการผลิต และเขตที่อยู่อาศัย  
เพศของหัวหน้า ปี พ.ศ. ค่าเฉลี่ย 4 ปี
ครัวเรือน 2529 2539 2549 2554 2529-2554
ทั่วราชอาณาจักร ชาย 0.4713 0.4697 0.4552 0.4374 0.4584
หญิง 0.4570 0.4703 0.4465 0.4303 0.4510
เขตเมือง ชาย 0.4078 0.4184 0.4413 0.4364 0.4260
หญิง 0.3793 0.4276 0.4331 0.4301 0.4175
เขตชนบท ชาย 0.4291 0.4430 0.4344 0.3993 0.4265
หญิง 0.4572 0.4379 0.4257 0.3827 0.4258
ในภาคเกษตร ชาย 0.3848 0.4343 0.4286 0.4270 0.4187
หญิง 0.4223 0.4098 0.4263 0.4217 0.4200
นอกภาคเกษตร ชาย 0.4329 0.4442 0.4384 0.4308 0.4366
หญิง 0.4192 0.4531 0.4355 0.4254 0.4333
กรุงเทพมหานคร ชาย 0.3798 0.3363 0.3770 0.4368 0.3825
หญิง 0.3528 0.3975 0.3685 0.4259 0.3862
ภาคกลาง ชาย 0.4353 0.4289 0.4082 0.3763 0.4122
หญิง 0.4203 0.4267 0.4119 0.3880 0.4117
ภาคเหนือ ชาย 0.4465 0.4499 0.4636 0.4255 0.4464
หญิง 0.4520 0.4635 0.4517 0.4150 0.4456
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาย 0.5042 0.5021 0.4894 0.4623 0.4895
หญิง 0.4920 0.5121 0.4858 0.4531 0.4858
ภาคใต้ ชาย 0.4538 0.4621 0.4358 0.4317 0.4459
หญิง 0.4800 0.4508 0.4315 0.4081 0.4426
ที่มา : คำานวณจากตารางผนวกที่ 1 ถึง ตารางผนวกที่ 10
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ต�ร�งที่ 2 ดัชนีค่าสัมประสิทธิ์จินี่ด้านรายได้ของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529-2554 จำาแนกตามเพศของ 
หัวหน้าครัวเรือน ภูมิภาค สาขาการผลิต และเขตที่อยู่อาศัย  
เพศ 2529 2539 2549 2554
ทั่วราชอาณาจักร ชาย 100.00 99.66 96.58 92.81
หญิง 100.00 102.91 97.70 94.16
เขตเมือง ชาย 100.00 102.60 108.21 107.01
หญิง 100.00 112.73 114.18 113.39
เขตชนบท ชาย 100.00 103.24 101.24 93.06
หญิง 100.00 95.78 93.11 83.71
ในภาคเกษตร ชาย 100.00 112.86 111.38 110.97
หญิง 100.00 97.04 100.95 99.86
นอกภาคเกษตร ชาย 100.00 102.61 101.27 99.51
หญิง 100.00 108.09 103.89 101.48
กรุงเทพมหานคร ชาย 100.00 88.55 99.26 115.01
หญิง 100.00 112.67 104.45 120.72
ภาคกลาง ชาย 100.00 98.53 93.77 86.45
หญิง 100.00 101.52 98.00 92.32
ภาคเหนือ ชาย 100.00 100.76 103.83 95.30
หญิง 100.00 102.54 99.93 91.81
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาย 100.00 99.58 97.06 91.69
หญิง 100.00 104.09 98.74 92.09
ภาคใต้ ชาย 100.00 101.83 96.03 95.13
หญิง 100.00 93.92 89.90 85.02
ที่มา : คำานวณจากตารางที่ 1
เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล้ำาของรายได้ของ
ครัวเรือนจากช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน 
ในตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมของประเทศ 
ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนสำาหรับครัวเรือนที่มี
หัวหน้าครัวเรือนเพศชายมีค่าเท่ากับ 13.24 เท่า 
ในขณะที่ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนสำาหรับ
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงมีค่าเท่ากับ 
13.04 เท่า ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคเหนือ และครัวเรือนนอกภาคเกษตร 
มีช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนอยู่ในระดับที่สูง











แล้วครัว เรือนที่มีหั วหน้าครัว เรือนเพศหญิง 
เผชิญกับความแตกต่างระหว่างคนรวย-คนจน 
ที่สูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนเพศชาย
ต�ร�งที่ 3 ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529-2554 จำาแนกตามเพศของ 
 หัวหน้าครัวเรือน ภูมิภาค สาขาการผลิต และเขตที่อยู่อาศัย               
(หน่วย : เท่า)
เพศของหัวหน้า ปี พ.ศ. ค่าเฉลี่ย 4 ปี
ครัวเรือน 2529 2539 2549 2554 2529-2554
ทั่วราชอาณาจักร ชาย 14.40 14.14 13.38 11.04 13.24
หญิง 14.60 14.68 12.43 10.44 13.04
เขตเมือง ชาย 9.75 10.63 12.40 11.16 10.99
หญิง 8.41 11.56 11.62 10.52 10.53
เขตชนบท ชาย 10.52 11.49 11.28 8.72 10.50
หญิง 12.90 11.40 10.56 7.89 10.69
ในภาคเกษตร ชาย 7.96 10.46 10.70 10.32 9.86
หญิง 9.94 9.12 10.67 9.67 9.85
นอกภาคเกษตร ชาย 11.61 12.01 11.94 10.57 11.53
หญิง 11.30 12.96 11.42 10.12 11.45
กรุงเทพมหานคร ชาย 8.00 6.22 7.42 10.49 8.03
หญิง 6.97 8.94 7.45 9.95 8.33
ภาคกลาง ชาย 11.23 10.98 9.58 7.86 9.91
หญิง 10.76 10.61 9.58 8.15 9.78
ภาคเหนือ ชาย 11.75 11.74 13.28 9.96 11.68
หญิง 13.03 12.81 12.54 9.38 11.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาย 14.88 15.63 15.75 12.36 14.66
หญิง 15.80 17.64 15.28 11.71 15.11
ภาคใต้ ชาย 12.67 13.70 11.61 10.74 12.18
หญิง 15.75 13.56 11.23 9.52 12.52
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ต�ร�งที่ 4  รายได้ประจำาเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529-2554 จำาแนกตาม 
 กลุ่มควินไทล์ที่ 1 กลุ่มควินไทล์ที่ 5 รายได้รวม เพศของหัวหน้าครัวเรือน ภูมิภาค สาขา 
 การผลิต เขตที่อยู่อาศัย                                                                  
(บาทต่อคนต่อเดือน)
ปี พ.ศ. 2529 ปี พ.ศ. 2539 ปี พ.ศ. 2549
Q_11 Q_52  รวม Q_1 Q_5  รวม Q_1 Q_5  รวม
ทั่วประเทศ ชาย 243.8 3507.4 1242.8 741.1 10493.5 3729.3 1348.2 18027.4 6620.1
หญิง 283.1 4127.1 1536.7 826.3 12135.3 4340.3 1478.3 18356.0 6853.5
เขตเมือง ชาย 550.2 5363.5 2138.7 1438.0 15283.2 5983.1 1700.3 21077.0 7960.3
หญิง 617.7 5198.7 2222.1 1488.4 17217.5 6632.7 1791.1 20808.1 8011.6
เขตชนบท ชาย 213.2 2243.5 846.7 651.2 7478.3 2747.1 1070.6 12075.5 4556.5
หญิง 227.0 2932.8 1058.7 693.1 7901.2 2955.8 1162.3 12271.8 4667.5
ในภาคเกษตร ชาย 188.9 1503.8 613.5 511.0 5348.9 1962.7 901.5 9643.6 3648.9
หญิง 183.4 1823.9 680.7 520.4 4749.8 1846.2 871.6 9288.6 3526.4
นอกภาคเกษตร ชาย 378.5 4394.6 1679.4 984.1 11828.1 4418.1 1656.7 19796.9 7504.2
หญิง 400.8 4531.7 1811.8 1018.5 13193.4 4863.1 1692.8 19352.3 7366.4
กทม. ชาย 680.7 5447.7 2286.3 2429.3 15107.1 6818.6 3774.8 28113.2 11558.1
หญิง 815.9 5763.0 2537.7 2325.8 19250.0 7990.9 3618.9 27102.4 11544.7
ภาคกลาง ชาย 329.6 3703.4 1389.4 999.7 10968.5 4182.7 1920.2 18378.4 7297.0
หญิง 366.3 3939.1 1546.9 1069.4 11348.2 4351.6 1855.8 17765.6 6987.6
ภาคเหนือ ชาย 239.6 2815.1 1034.7 745.7 8757.9 3170.2 1200.4 15925.9 5672.5
หญิง 264.0 3441.2 1276.1 899.2 11524.6 4108.6 1336.6 16780.8 6136.0
ภาคตะวันออก ชาย 178.6 2660.0 855.0 598.1 9361.0 3063.8 1042.2 16400.9 5614.5
เฉียงเหนือ
หญิง 181.6 2870.5 976.2 615.3 10861.9 3561.6 1124.5 17215.1 5945.2
ภาคใต้ ชาย 264.1 3346.6 1219.8 731.7 10036.2 3598.4 1568.2 18207.8 6880.6
หญิง 276.9 4357.9 1502.6 825.3 11199.2 4227.9 1679.5 18930.3 7274.2
หมายเหตุ :  Q_1 หรือ กลุ่มควินไทล์ที่ 1 เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ประจำาต่ำาที่สุด (ยากจนที่สุด) Q_5 
 หรือ กลุ่มควินไทล์ที่ 5 เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ประจำาสูงสุด (ร่ำารวยที่สุด)                           
ที่มา :  คำานวณจากข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529, 2539, 2549 
 และ 2554 
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ต�ร�งที่ 4 (ต่อ)                                                                                      
(บาทต่อคนต่อเดือน)
2554 ค่าเฉลี่ย 4 ปี 2529 – 2554
Q_11 Q_52 รายได้รวม Q_1 Q_5 รายได้รวม
ทั่วประเทศ ชาย 2180.2 24065.1 8933.9 1128.3 14023.4 5131.5
หญิง 2280.9 23812.4 8927.5 1217.2 14607.7 5414.5
เขตเมือง ชาย 2561.7 28595.3 10656.8 1562.6 17579.8 6684.7
หญิง 2650.7 27852.1 10468.4 1637.0 17769.1 6833.7
เขตชนบท ชาย 1855.1 16180.2 6416.1 947.5 9494.4 3641.6
หญิง 1901.3 14990.7 6157.3 995.9 9524.1 3709.8
ในภาคเกษตร ชาย 1645.5 16974.8 6347.7 811.7 8367.8 3143.2
หญิง 1638.4 15846.3 5973.3 803.5 7927.2 3006.7
นอกภาค ชาย 2437.9 25799.8 9699.2 1364.3 15454.9 5825.2
เกษตร หญิง 2451.6 24787.0 9371.1 1390.9 15466.1 5853.1
กทม. ชาย 4192.1 43953.8 16007.1 2769.2 23155.5 9167.5
หญิง 4235.9 42176.9 15768.8 2749.1 23573.1 9460.5
ภาคกลาง ชาย 2620.8 20599.8 8648.9 1467.6 13412.5 5379.5
หญิง 2545.5 20723.3 8414.1 1459.3 13444.1 5325.1
ภาคเหนือ ชาย 1964.5 19569.1 7349.4 1037.6 11767.0 4306.7
หญิง 2144.5 20114.4 7743.4 1161.1 12965.3 4816.0
ภาคตะวันออก ชาย 1845.1 22770.4 8033.1 916.0 12798.1 4391.6
เฉียงเหนือ หญิง 1928.1 22568.1 8121.6 962.4 13378.9 4651.2
ภาคใต้ ชาย 2566.4 27562.7 10359.9 1282.6 14788.3 5514.7
หญิง 2631.0 25045.5 9937.3 1353.2 14883.2 5735.5
หมายเหตุ :  Q_1 หรือ กลุ่มควินไทล์ที่ 1 เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ประจำาต่ำาสุด (ยากจนที่สุด) Q_5 
 หรือ กลุ่มควินไทล์ที่ 5 เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ประจำาสูงสุด (ร่ำารวยที่สุด)                           
ที่มา :  คำานวณจากข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529, 2539, 2549 
 และ 2554 
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ประมาณ 5,100 บาทต่อคนต่อเดือน ครัวเรือน
ที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงมีรายได้รวมเฉลี่ยสูง
กว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศชายด้วยใน 








































เพศหญิง โดยผลการศึกษาในตารางท่ี 5 พบว่า 
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ต�ร�งที่ 5  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างระหว่างหัวหน้าครัวเรือนเพศชายกับเพศหญิง 
ในเรื่อง ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน รายได้ประจำาในกลุ่มควินไทล์ 
ที่ 1(Q_1) รายได้ประจำาในกลุ่มควินไทล์ที่ 5 (Q_5) และรายได้รวม จำาแนกตามภูมิภาค 
เขตที่อยู่อาศัย และสาขาการผลิต  







ทั่วราชอาณาจักร 0.010646 1.14 64.8 1166.2 362.1
เขตเมือง 0.028500 1.67 30.7 1896.8 541.2
เขตชนบท 0.028100 2.44 55.8 994.5 262.6
ในภาคเกษตร 0.037500 2.41 28.0 854.1 237.2
นอกภาคเกษตร 0.013700 1.15 14.5 1522.9 494.0
กรุงเทพมหานคร 0.027000 2.80 224.8 4139.1 969.2
ภาคกลาง 0.015000 0.47 111.2 761.7 409.8
ภาคเหนือ 0.005500 1.69 108.0 1735.5 511.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.012200 1.94 66.0 1091.5 297.1
ภาคใต้ 0.026200 2.97 74.4 2020.0 551.5
 ค่าเฉลี่ย 0.020435 1.87 77.8 1618.2 463.6







ปี 2529 0.072136 3.88 120.6 827.7 229.8
ปี 2539 0.068008 3.48 196.2 3957.0 1121.8
ปี 2549 0.014666 1.06 281.7 1846.5 707.7
ปี 2554 0.028416 0.94 205.8 2218.5 702.9
 ค่าเฉลี่ย 0.045807 2.34 201.1 2212.4 690.5
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สรุปและอภิปรายผล




ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2529, 
2539, 2549 และ ปี พ.ศ. 2554 จำานวน 4 คร้ัง 
ของการสำารวจซึ่งครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 
















ที่ มี หั วห น้ าครั ว เ รื อน เพศชายกั บ เพศหญิ ง 












ที่ มี หั วหน้ าครั ว เ รื อน เป็น เพศหญิ ง เล็ กน้ อย 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์จินี่ เฉลี่ยแล้วสูงกว่า 
สำ า ห รั บ ผ ลก า ร ศึ กษ า ใ นภ าพย่ อ ย  พบว่ า 
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ต�ร�งผนวกที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร 
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 3.92 3.68 3.98 3.81 4.07 4.31 4.88 5.11
Q_2 7.45 7.73 7.50 7.39 7.89 8.14 8.56 8.75
Q_3 11.96 12.96 11.93 12.13 12.66 12.73 12.77 12.94
Q_4 20.22 21.91 20.31 20.75 20.91 21.23 19.92 19.85
Q_5 56.44 53.72 56.28 55.92 54.47 53.58 53.87 53.35
ต�ร�งผนวกที่ 2 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน เขตเมือง 
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 5.15 5.57 4.81 4.49 4.27 4.47 4.81 5.06
Q_2 9.38 10.10 9.07 8.90 8.30 8.45 8.57 8.72
Q_3 14.03 15.11 13.94 13.76 13.23 13.38 12.99 13.07
Q_4 21.25 22.38 21.08 20.93 21.24 21.74 19.97 19.93
Q_5 50.20 46.84 51.11 51.92 52.96 51.96 53.66 53.22
ต�ร�งผนวกที่ 3 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน เขตชนบท
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 5.04 4.29 4.74 4.69 4.70 4.98 5.78 6.18
Q_2 8.76 7.93 8.43 8.57 8.62 9.04 9.74 10.13
Q_3 13.10 12.36 12.61 12.79 13.06 13.17 13.77 14.25
Q_4 20.07 20.07 19.77 20.49 20.62 20.22 20.27 20.71
Q_5 53.02 55.36 54.45 53.46 53.00 52.59 50.43 48.73
ต�ร�งผนวกที่ 4 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน ในภาคการเกษตร
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 6.16 5.37 5.21 5.65 4.94 4.94 5.18 5.49
Q_2 10.08 9.43 8.81 9.34 8.88 9.02 9.10 9.18
Q_3 14.18 12.84 12.68 13.48 13.15 13.32 12.99 12.85
Q_4 20.55 18.96 18.79 19.99 20.16 19.99 19.25 19.37
Q_5 49.03 53.40 54.51 51.55 52.87 52.73 53.48 53.11
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ต�ร�งผนวกที่ 5 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน นอกภาคการเกษตร
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 4.51 4.43 4.46 4.19 4.42 4.60 5.03 5.23
Q_2 8.63 8.96 8.17 7.86 8.35 8.39 8.69 8.89
Q_3 13.33 14.06 12.79 12.74 13.23 13.08 13.03 13.08
Q_4 21.20 22.47 21.03 20.92 21.24 21.40 20.06 19.89
Q_5 52.34 50.08 53.56 54.29 52.76 52.53 53.19 52.91
ต�ร�งผนวกที่ 6 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน กรุงเทพมหานคร 
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 5.98 6.50 7.14 5.62 6.55 6.29 5.25 5.39
Q_2 10.16 11.06 11.60 10.07 10.36 10.62 8.90 9.17
Q_3 14.62 15.47 15.71 13.86 14.01 14.61 12.29 12.66
Q_4 21.40 21.68 21.13 20.23 20.46 21.62 18.51 19.16
Q_5 47.84 45.29 44.42 50.22 48.62 46.85 55.05 53.63
ต�ร�งผนวกที่ 7 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน ภาคกลาง
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 4.75 4.76 4.78 4.92 5.26 5.31 6.06 6.05
Q_2 8.65 8.99 8.83 8.77 9.32 9.20 10.34 9.99
Q_3 12.96 13.84 13.24 13.24 13.90 13.55 14.71 14.14
Q_4 20.29 21.21 20.65 20.87 21.13 21.09 21.24 20.53
Q_5 53.35 51.20 52.49 52.21 50.38 50.85 47.65 49.29
ต�ร�งผนวกที่ 8 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน ภาคเหนือ
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 4.64 4.16 4.71 4.39 4.23 4.36 5.35 5.54
Q_2 8.29 8.06 8.26 7.66 7.81 8.17 9.07 9.24
Q_3 12.38 12.59 12.16 11.87 11.96 12.32 12.72 13.13
Q_4 20.20 21.00 19.60 19.87 19.85 20.48 19.58 20.09
Q_5 54.50 54.19 55.28 56.22 56.16 54.67 53.29 51.99
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ต�ร�งผนวกที่ 9 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 4.19 3.73 3.91 3.46 3.71 3.79 4.59 4.75
Q_2 6.85 6.90 6.77 6.21 6.93 7.04 7.86 8.03
Q_3 10.03 10.95 10.35 10.20 11.08 11.02 11.64 12.03
Q_4 16.59 19.47 17.84 19.10 19.86 20.24 19.20 19.59
Q_5 62.35 58.94 61.13 61.03 58.42 57.91 56.71 55.60
ต�ร�งผนวกที่ 10 ส่วนแบ่งรายได้ประจำาของครัวเรือน ภาคใต้
2529 2539 2549 2554
Quintiles ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Q_1 4.34 3.67 4.07 3.92 4.56 4.63 4.96 5.30
Q_2 8.08 7.47 7.90 7.78 8.58 8.53 8.72 9.26
Q_3 12.38 11.85 12.23 13.15 13.13 13.17 13.03 14.02
Q_4 20.22 19.19 20.04 22.00 20.79 21.68 20.03 20.97
Q_5 54.99 57.82 55.76 53.15 52.94 51.99 53.26 50.46
